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?? 巨 ･ A . I
十四日は/㈹可九職に耶始｡
I-yJ'二衣 熱風淵庇90-60oCにて火ソJ乾性 nr.1g･:農林L叫慨
E柳 十甲六月十l粥n及びITt口 天悔 与に哨天
l Ll.二伸偶lJl時
熱風馴 窪cc1 9( I Eml l 14.日 GO 一0 仙
小 輩ia僅O(ー排 茄 温 rCL I:水分含_m%r2:li!1｡p.n:机5 ･10.74 .:)1).Lr
十_L上目は/r･dl'J/しけ,nrI_Uu'rulo
郡三衷 熱風温度809-60つCにて火-))乾性.F'.柾出川AIJ批
HFWIJ･聯 朴 l･七日及T,汁 八日 天帳 票≡呂 '# 恥 よ嫡 天
F
I lI IrN:iti.5;J,l'∃ (;()3い.8一-11-)/J巨 Ji…;…t1(
十八r｣は/1二肘ノU軌,=川棚O
第四衣 熱風曜匪100-80oCにて火力乾燥 lrI]柾イガ筑後オレゴン
昭和 十年 六 月 十 八 日 天 候 晴 天
.忘S H､風 弧T斐oC配 管正 午 二l昏畢 コ畔間｢二幡 至 曙 畢 招時 曙 票 曙 畔 時好畔 啓常
2一.9 1仙 10 90 90 軸 80 80小 変 脱 髄OC 36,0 4].? 3.5 q2. 45.0 44.2 ･′日.5
F娼温 曜OC - 称.LS 43.0 4れ.2 ･tl/) 44.r) 4｣.i) 44.(;
小葬水分貧血% 23.8 2].1 19.4 17.6 14.7 12.8 ll.8 10.4
第五衣 熱風温度90-70oCにて火ソ〕乾燥 し汀戯 イガ筑後オレゴン
昭 和 十 年 六 月 十 九 El 天 幌 岬 天
孟㌻ご甑侶-1二竺笹弓讐確匪 裡 捌称hL=n二 時 _珊 間≡ 噂 >'寸腎l-i的将七時 間玉 将
勲 鼠ipa嵯oC 21.7 90 恥 80 80 80 70 70′､葬脱 髄.O 37.2 40.G .'1,5 40. 4】.5 42.(3 ･13J>
F照 温 度OC - 37.4 40.3 39.1 40,2 40.2 41.5 43.0_1
第 六衣 潮風温度80-70oCにて火力乾燥 晶析 イガ筑後オレゴン
昭和十年六月二十日 天候 正天牛後よF)小雨
rく ∃ 轡 胴.乱 打i＼ !崇 困 コ噂Tq1-J* 鞘 面 bi馴 封十コ噂 午ー後-時 六時悩1二 時 七 時 間三 崎
毎 風 浪 I#OC 22.I 80 軸 8n 70 70 70 70･番 組 髄o 3.1 39.8 40.2 39.5 39.4 43.2 44.FI
排 尿 狙 彫O(コ - .L帆7 39.0 .L39.r) 39.7 40.3 4'3.zL) 44.0
????????
???
第七我 rlIKt乾 燥 07 ( 柾 怨 林 四 舵





＼ で 抑 現時ⅧqJ-＼｣洲 栢｣一時.:■コ碍 磨も 蒔 J -I聞卜 一時 時 間十 二 璃一 時-i芦品酎 5EI-_-.言噂肥 h-uFim琵-lF} こ時 伸二轡-音
議 温 O(I ≡17:≡t喜.::･中 一L;…I,;J ↓ 2 9 .2･1133 2.9 .nL1117t 30.CT4191り∩
* 十VE旧は午即八時に_珊暗0
第^お 口,IKI.乾燥 "7.fJTfイガ筑後オレゴン
昭 fTl-l･咋 '.こ月 L･ノLH 天 tFx･哨 天
那 九 袈 乾 惟 状 況
I胎 町 LP rBJlti砧FドT:-1J 牝耶 1.Ⅷ陀俊J'一 コ 'jI一七
㌫ C(; 0し: O(JI.3.11 17.(I 讐闇 % % % %火力 lL1J 81.8 31.3 10.7 .10.6 l.87
林 ′ 洲 71.7 i_10.I .17,lJtl.I,iB81:まJ⊥!lj'2口.tF;378lJ]l二d.lI 18.35 1.Fji
r叫 ′/ 80 (;7.rJ 4日.,TLl ll.0 1ー'.8 ｣.fl
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節十一衷 水分 令蕊及び容も‡求
品 柄 広を 排 四 掛 イガ筑後オレ=r./
一一＼ 舶聖和項位芯乾血温推＼ 水 分 ト - 水 分 -斗臣月t
100OC % 13.凝 % kg10.7 10.4 13.727
9(pCt Ll.lrJ ⊥3.5Lli 10.55 13.8α)
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節1-Jt俵 製 麺 結 Int
Rt即 nt抑 卵凪荘 L 萱 一昔l食 味 農の 担 樺
日｡() C1 幻 n^f T-i,押し】 P,: r)
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都十五戎 範 細 鞄 t.r1 二恥
L)rlu謡 讐 Rl- 林 rJLI 馳 イ ガ 筑 後 オ レ ゴ ソ恒 寄 将 器霊芝窟食 味題 車 剛節 野 .食 味
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